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 58ﺳﺎل از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي اچ آي وي/اﻳﺪز در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﮔﺬرد. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺣﺪود  03
اﻧﺪ. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اچ آي وي/اﻳﺪز  در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ وﻳﺮوس اچ آي وي آﻟﻮده ﺷﺪه 
ﺑﻲ ﺷﻚ ﮔﺮوه  .اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﺴﻲ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 زﻧﺎن آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ و ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ و ﺷﺮﻛﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد، از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ
  ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼي اچ آي وي/اﻳﺪز ﻗﺮار دارﻧﺪ.
  :روش ﻛﺎر
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮده و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺬري وﻳﮋه زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن از  -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘ 9831اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل
و.  71 revSSPSﺳﻮال ﺑﻮد .ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  05اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ 
  و ﺗﺴﺖ دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 2و آزﻣﻮن  tsetTﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري 
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ در  ( ﺑﻮد. ±2,9ﺳﺎل) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر2,73 و 43ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را  ( ﺳﺎل ﺑﻮد.±6)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر7,72اوﻟﻴﻦ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﻲ 
درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ 49داﺷﺘﻨﺪ.ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﺎك ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺪ ﻛﻪ درﺧﺼﻮص اچ آي وي/اﻳﺪز اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ دارﻧﺪ.در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻣﻲ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﻛﺮدﻧ
  درﺻﺪ و اچ اي وي /اﻳﺪز ﻳﻚ درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 1,9اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ب ﺻﻔﺮ ، ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ث 
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﺒﺢ ﻋﻤﻞ و اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺰ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺨﺖ 
دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺨﻄﺮ 
ﺎﻣﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﻼف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ و اﻧﺪازد. اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺟ
  .ﻛﺎرآﻣﺪ در ﻛﻨﺘﺮل اﺷﺎﻋﻪ وﻳﺮوس اچ آي وي در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ 
 اﻳﺪز،زﻧﺎن ﺗﻦ ﻓﺮوش ،ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اچ اي وي/   :ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
 
Behavioral and Serological Study of Women Admitted to Drop in Center for 
Women in Kerman in 2010 
Abstract 
Introduction: 
30 years has passed since the first identified case of AIDS and the epidemic of 
HIV/ AIDS in the world. So far, about 85million people worldwide have been 
infected with HIV. A look at the reports of confirmed cases of HIV/ AIDS in Iran 
indicates that cases of sexual transmission have increased three times in recent 
years. Undoubtedly, vulnerable women and sex workers due to the number of their 
sexual relationships and their sexual partners are one of the risk groups highly 
susceptible to HIV/ AIDS. 
Methodology: 
The study is a sectional, descriptive-analytical research. The samples were selected 
from among women who referred to drop in center of Kerman during 2010, and 
were admitted to the center. For data collection, a structured standard questionnaire 
of Management Center of the Ministry of Health with 50 items was used. In order 
to analyze the data t-test and Fisher's exact test were run in SPSS version 17 
statistical software package. 
Findings: 
The median and mean age of study participants were 34 and 37.2 years (SD =9.2 
±), respectively. The average age at first prostitution was 27.7(SD =6 ±) years. All 
the women in the study had the record of drug abuse. The most prevalent material 
that was abused by both groups was opium. 94% of the participants said they had 
enough information about HIV/ AIDS. In serum examination of these women, they 
were diagnosed with zero percent hepatitis B, 9.1% hepatitis C and one percent 
HIV /AIDS. 
Conclusion: 
This study found that there are sex workers in the community, but due to the 
indecency of the practice and the social stigma, this group are hardly accessible. 
Lack of attention to the dangers that threaten their health could threaten public 
health. Implementation of harm reduction programs for this group of people is not a 
waste of expenses but an effective step in controlling the spread of HIV in the 
community. 
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